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Bestuivingsregeling 1999 
Dick Vunderink, voorzitter Bedrijfsraad 
In Bijen 8(3): 88 (1999) werd de stand van zaken rond het 
overleg over de Bestuivingsregeling 1999 vermeld. De 
vakgroepen Glastuinbouw en Fruitteelt hebben zich be-
raden en ons nu meegedeeld dat zij hun bod van + ƒ10 
handhaven. Dat acht de werkgroep van de bijenhouderij 
onvoldoende. Daarmee komt geen overeenkomst tot stand. 
Advies 
Wij adviseren de leden de volgende prijzen bij inzet van 
bijenvolken voor bestuiving te hanteren: 
• voor open teelten, zoals de boomgaard f55,- voor 3 
weken + f3,- per dag bij verlenging. 
• voor teelten onder tunnel en glas /50,- per week met een 
maximum van f300,-. 
• in beide gevallen transportkosten van f0,60 per km; 
afstand bijenstand naar bedrijf teler. 
Bij uw imkerorganisatie kunt u een kopie opvragen van 
het voorgestelde reglement en een overeenkomst. 
De adressen treft u aan achterin Bijen. 
Jaarvergadering ABTB 
Rob Molenaar 
De Imkersbond van de ABTB hield op 6 maart j.l. haar 
Algemene ledenvergadering te Wehl. Voorzitter dhr. B. 
Visser, heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de 
heren J. Beekman en E Heesse, voorzitters resp. van de 
Brabantse- en Limburgse zuster-organisaties; alsmede de 
oud-voorzitters van onze Bond de heren G.J. Greve en G. 
Hollander, die onlangs zijn functie heeft neergelegd. 
Attent zoals onze praeses altijd is, memoreert hij dat op 
28 november j.1., de Bedrijfsraad 50 jaar bestond. Onze 
Bond blijkt uitstekend te functioneren. Per 31 december 
1998 telden we 422 leden, vnl. woonachtig in Overijssel 
en Gelderland. Afdelingen in Borger en Blaricum zijn 
buiten deze regio gevestigd. De contributie bedraagt f30,-
per jaar + ƒ10,- bijdrage aan de Ambrosiushoeve, maakt: 
f40,-. De afdelingen van onze bond zijn vrij een hogere 
contributie vast te stellen om activiteiten in eigen huis te 
organiseren. Onze secretaris/penningmeester Rien 
Veldkamp wordt volledig gedechargeerd voor zijn finan- 
eicel beleid, waarvoor de voorzitter hem bedankt met 
applaus van de vergadering. Hij blijkt een zuinig baasje te 
zijn. De bijenvereniging van de ABTB is dus bijna geheel 
in het oosten van ons land gevestigd. De structuur van de 
vereniging wordt dan ook mede door de streek bepaald. 
De agrarische sector vraagt nu eenmaal om een intensieve 
inzet met alle facetten van dien. De voorzitter merkt op 
dat we in 1998 geen studiedag hebben georganiseerd. De 
geringe opkomst in 1997 te Lelystad ne wind in de 
Wilgen'), met voortreffelijke sprekers, heeft ons daartoe 
doen besluiten. Reden om maar eens een jaar over te 
slaan. Met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling 
van onze organisatie. wees de voorzitter op een tweetal 
artikelen in het maandblad Bijen 8(1): 3-4 en Bijen 8(2): 
54-55 (1999). Het artikel van Mari van lersel (Bijen 8(2): 
54-55 (1999) 'Op naar `De Nederlandse Imkers-
vereniging' heeft irritatie gewekt in onze jaarvergadering. 
Ik denk niet dat hij de bijenhouderij daar een dienst mee 
heeft bewezen. Voor een fusie is o.i. geen maatschappelijk 
draagvlak. 'We moeten gezamenlijk aan het werk' is het 	 119 
standpunt van de vergadering. Eigen ideeën inbrengen! 
Een verbond van samenwerkende bijenverenigingen 
creeëren, die hun zelfstandigheid behouden in een 
Federatie. De `Bedrijfsraad' lijkt het aangewezen instituut 
om daar invulling aan te geven. En de aanwezigen denken 
unaniem dat dit moet kunnen, in het belang van de 
bijenhouderij. Als de goede wil er is, kan het! Daar 
kunnen nog 'leden van verdiensten' van onze Bijenbonden 
aan worden toegevoegd. De ABTB is daar voor: 
`Federatie Imkerverenigingen Nederland'. Het zal door 
onze Bond worden ingebracht bij de Bedrijfsraad. De 
voorzitter memoreert nog eens dat activiteiten in de 
verenigingen ondersteuning vragen, m.n. in de afdelingen. 
Het kan de terugloop van leden voorkomen. Een niet 
onbelangrijk agendapunt betrof de informatie over de 
honingzemerij. Bijna 2 jaar geleden werd onze voorzitter 
door de gezamenlijke aandeelhouders van `de Zuidelijke 
Bonden' gevraagd, onderzoek te doen naar de mogelijk- 
heid van verkoop van de aandelen. Hij deed hiervan 
verslag in onze Algemene Vergadering. Daartoe aan- 
gewezen door de Bonden, leidde hij tevens de verkoop 
van de aandelen en de daarmee gepaard gaande financiële 
aspecten. 
Op 4 januari j.l. vond de overdracht van de aandelen 
plaats. De kopers waaronder de Bonden, hebben een 
nieuwe B.V. opgericht onder de naam: `Honey Pack 
Holding B.V.' Deze is thans eigenaar van het bedrijf 'de 
Honingzemerij' te Boxtel. Na deze informatie, zei de heer 
Beekman namens de partners dank voor de afhandeling 
van de verkoop van de aandelen. Tevens deelde hij mede 
dat de zusterorganisaties instemmen met het besluit van 
de vergadering om te streven naar een Federatie. Ook het 
verhuren van volken vraagt nog even aandacht. Slot- 
conclusie van de vergadering: 'Samen sterk aan het werk'. 
Geen fusie, wel een federatie. 
Als uw verslaggever van de ledenvergadering van de 
ABTB, kan ik daar alleen maar volledig mee instemmen. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen m.b.t. de notulen van de 
vergadering 1998. 
Ons nationaal maandblad moet: 
a. binden, de bij-tjes aan de bijen-vrinden; 
b. de bijenhouderij nationaal behartigen (o.a. suiker en 
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